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RESUMEN
Se señalan algunas de las líneas y etodologías de invesgacin uliadas recienteente en el estudio 
de los cabios de usos y cubiertas del suelo.  connuacin se aporta inforacin sobre los principales 
cabios registrados en la ontaña española desde ediados del siglo : el abandono de erras y la 
revegetacin. Por lo se dan algunos de los resultados ue el Dr. arcíaRui aporta en sus publica
ciones sobre cabios de gesn y ocupacin del suelo en reas de ontaña y trataos de integrarlos 
en las tendencias s recientes de la bibliograa internacional.
Palabras clave: Geoecología de montaña, cambios de uso del suelo, paisae, abandono de erras, 
revegetación, montañas españolas.
ABSTRACT
e idenfy soe of te researc lines and etodologies recently used to study land use and land 
cover canges. Inforaon on te ain canges in te Spanis ountains since s is presented: 
land abandonent and revegetaon. inally e so soe results tat Dr. arcíaRui brings to teir 
publicaons about anageent and land use canges in ountain areas and e try to integrate te 
into te ost recent trends in te internaonal literature.
Key words: Mountain geoecology, land use changes, landscape, land abandonment, revegetaon, 
Spanish mountains.
1. INTRODUCCIÓN
L b d gó,   t-
   bt d  
(and Cover) y    d  (and 
se),  dtd   
 tbdd. E t dvd d 
 b d bt y  d  
(LCLU)     ó d -
tt,  xd ,  xó 
b,  dĮó d   hd-
óg,  dtó y  vgtó, 
 dá d  tt d , 
 dó,  dd d bdv-
dd y d  v t,  
t d  vdd d   
y  t dd  g  
d vd (J H, 2008).
. LS E. DLRMER . MEILLR P. SERRMUEL
S RE PELPE LESMPRI EDR LS LS L. LERRCS EDIRES
L b d bt vgt y d 
 d , q  t tb  -
t  v  ó d , 
gd  M & Mddt (1994), 
 y t    
d b gb:  t d -
 t y h q d g  
dĮ   t b 
y q t   tbdd d d-
 (Vtk et al., 1997). Cd 
t b     -
d d d  gĮv 
t v   t 
d St T. It   dv-
dd bóg y tby  b 
á  y g,    -
tt gb;   t  
d dgdó d , t  -
v t d y   -
dd h y dt,  t, 
 vbdd d   y g 
 d á y ó, y 
  d tb -
 (Lb et al., 2001).
L b d gó y ó d 
 dq  t  
 á d tñ,   dd 
bt, tgó t t -
 y h y     
á dyt,  q ó  -
ó d  td b  
b d gó y    -
tñ (P, 1981; Bgg et al., 1984; 
Gd, 1986; A et al., 1988; MN, 
1992; v tb  vt ountain Re-
search and Development dd   
ú  1981 ht  tdd). E 
Eñ  tt Į   
dd  ñ tt, yd  -
bó d h t g  
t d góg (Lt, 1990). Hy 
q t  t q   tñ 
Ňy t g d g t  
 góg:  t td-
 d   d  –  b-
dd d xó  q  
v-,  g htgdd b-
t y d gó –   dd 
d  gó -, y  gdd 
d  t, d d q b 
b tdd   hb d-
d  ád d ó 
 dd d  d   -
t ( ). P t t,  -
tñ  tb y vb dd  
t d vt ó,   
gó  d  d-
 t t xt,  t á 
dĮtd  g t -
v y d ád d.
E  ág gt  v  
tt Į b  b d 
gó y ó d ,  -
 ddó   tñ ñ. A 
ó   g d  
td btd  J M. G 
R,   d  tb d vg-
ó d   P g y  
 St Ib .
2. LOS CAMBIOS DE OCUPACIÓN
DEL SUELO
2.1 Por u el estudio de los cambios de 
ocupación del suelo
L dtbó  y t d 
LCLU,    ,  h 
tdd t  td  -
do (eid et al., 2000; Ahd et al., 2006; 
Sbk et al., 2007; Iqd y Rd, 
2009; Twd et al., 2009; P et 
al., 2009). Cd   
t  t d ó d  
y  t  y tt   
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EECL CMI MIEL  PISE: MEE L PRESR S MR RCRUI 
Į, gt d tt y -
b ,   Į d dñ 
ttg d gó y vó d  
t y d   t (K-
t et al., 2001). P , LCLU  -
d   d td t  
 Internaonal Geosphereiosphere ro-
gram y  Internaonal uman Dimensions 
rogram on Global nvironmental Chan-
ge. Tb   Uó E xt 
 ó t   á 
d tñ, q tt -
 dd  bt ád y -
ád,  t  dtd 
d bdvdd. Adá,  tt 
q  v (t, d 
vt, gó y y) 
   hbtt,  tb  
 d á á   óx (M-
t et al., 2006; Gh et al., 2007). S 
bg, tt  bdvdd  t 
tt   v tá -
d   b   ó 
d , q  d  y á-
d   ú dd (M 
Eyt At, 2003). 
LCLU  td dd v 
y d. Dv tb,  d-
t   y t,  
h td   t bt-
 y h q tú  d-
dt d  b d ó 
d , gd ytt  
 ó d q  vdd h-
     (S & 
Lb, 2001; St & d Jg, 2007). 
Lb et al. (2001), t   -
vó   d 26  dtbd  
 d, y q   -
t d  bó   b   
    byt q x-
  gd b d ó d 
,  q á b    
úb y  t d  gt   
tdd ó. A  , 
 dá d d y   -
 Į  tú   g-
b. Ag tb, vt -
t,   t   tgó 
t t  y h (S et 
al., 2008) y  d d v á tg-
      t 
d  b d LCLU (Büg et al., 2004; 
Zh & Wg, 2011).
U t tt d  bb-
g  h td   ó y 
Įó d  b d  d 
  dt t y  
d Md, bád q  t-
g,  t d   y  
bdd d,   , 
 xtó q b d ó y  
dtbó  (Mt & Lb, 
1997; P et al., 1999; S & Lb, 
2001; Rg et al., 2003; Cw-My, 
2004; Ly, 2004). 
E t    -
 ó, bt y -
 d  b d ó d 
  h td  ú t-
b, d  t t dv-
   bq t (Hy et 
al., 2008), b (Th, 2008; St-
 & S, 2007),  (Chg et al.,
2008), g ád (Fh et al., 2008) 
 á d tñ (T y Pgy, 
2003; T et al., 2007). L td 
h d   dtó 
(Ohv et al., 2008) y  v d  -
t g (Lg & Dg, 2006)   
  dd, t q  
  dd  h gd 
  t d bd d -
 (MDd et al., 2000),  vgt-
. LS E. DLRMER . MEILLR P. SERRMUEL
S RE PELPE LESMPRI EDR LS LS L. LERRCS EDIRES
ó (Chhd et al., 2007),  dá 
hdóg (G-R & L-R-
t, 2011),   (At, 1997), 
 t d b (Mtg et al.,
2006),  bdvdd (Ag, 2007) y 
    tbdd -
ó d  á td (V Ak, 
2009; Má-Odñ et al., 2011).
E  ú    dd 
Į     
d  ó d    v 
d   t, y q  
 q  b á d-
á  dd   dh 
v (Bdy & Swy, 2010). 
Atdd  t t  t -
 d  tb d   
 g  g d  -
b á,  t dgáĮ 
y  dgdó d   t 
(Sht et al., 2005).
L tdg   td d 
 b d ó d  h 
vd   g d . L -
 tb  bb   tbó 
d d  ó gd  -
 bd   d ttt-
ó ,  , d h (Ag, 
1985; P-Chó & Vb, 1987); -
tdg q  h td d  
d d á    dd 
d g  (Gd et al., 2010; Hd 
et al., 2013). Cd  d d t-
d  g ht  d g  
   d tg d  
g y dt h. E t txt, 
Dbh et al. (1999)   -
b d    g d g   
 S d F. E  ú dd 
   ó d ág d 
tt dó (Vt-S et 
al., 2005; Hg et al., 2008; Chg et al.,
2008; Hy et al., 2008). A  t-
 dt  Pyt CORINE Ld 
Cv (CLC), dgd y gd   
Ag E d Md Abt, 
q g t  t d d-
  t tt dt d  UE. 
S b dt  ttó d 
ág d tt Ldt y SPOT y 
 t   1:100.000. Ht  
t tá db  tg 
d t ñ d : 1990, 2000 y 
2006. P ú, hy q d q 
g tb d  b d 
ó d    d  hbd 
t d h t,   q 
 d d Mkv y/ tót 
 (Py & Bg, 2007).
2.2 Los principales camios de esn  
ocupación del suelo en la montaa 
espaola
E Eñ  td b  t-
ñ  t dd  ñ tt 
d d g, dbd   d 
t ó y t-
t q xt  y  
,  d d  gó 
Į (Ly d Mtñ  dd d 
 Uó E, t), y  
 v  v óg y d -
 bá   t d tt 
(hd, hdá, t, d  y 
t). Rtt,  b 
gb dq g v  -
t d  td b  tñ -
ñ, y q   gv 
 t bá d   ( 
 vt,  gt y  t), 
d  g (dd d bdvdd y 
d t t) y  btt d 
 (g, ),   v q x-
t   d v d  dĮ-
ó (Vt-S et al., 2011).
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L tt Į  d -
Įt q  b h d y 
t   tñ ñ dd 
dd d g ,  -
 d b d y ád   
t d gó. P  g,  
 d tñ t  -
 d xtĮó  gó 
y bd d h d g 
y á d t, q t  -
bt vgt   v q   -
d dvdd y gtó (Lt et 
al., 2005; B et al., 2005; Lt y V-
t-S, 2007; Aá et al., 2008; 
V Sbó et al., 2009). S, , d 
 b d y xtó  -
 ó, bt y 
:  bd d  y  
t vgtó.
Bdy (1991) dĮ  bd d 
   b h d 
 tv    d   
 tó tt d  y gó 
d :    bdd  
 dá tá. Dt t-
d Į  ó d b-
d g  v á d  -
tñ ñ ht  ñ ht d 
g , dd td    
dá tó d  vd. 
L bd     -
 dd d g  y xt-
  t tt t  ñ 
t y tt. Lt ( ) 
ñ,   d ó bbgá-
Į, q  bdó  40,  , 
d   bd   Cb , 
 td d  v t,  89 
d  vt  d  S d Ayó, 
  t d At T,  36 d  
S d Rd,  25   P d 
Rd,  71   V Ct d 
P,  99  C V,  42 
  At L (St Ib -
),  40 d  S d Pd y  80 
 Vd (tñ d -
). E bd tb  xt  
 tñ d  d Eñ, b 
td   Cd B,   q 
tdv t  ó dgáĮ-
 vt vd,  q yd  
t  v  d 
 dt d. E  A-
   bdd   
70 d   d v. E bd 
d  tb h gd   
 ád d t d Eñ 
y t- d Ptg, dbd   b 
dvdd d   d .
Dd  v ,  -
ó d  vd t  
td d;   á 
d y d y dt  
   bd, dád 
d v, Įt, g d 
óx  d  b  
b. N btt,   P 
 bó q  t  (g-
, dt, xó y td) 
  Ň dtt  
   d bd, t 
q   gd , t  1957, 
 vb bdd y d d 
 (, b y  d-
t)   á tt. Lt 
(1988) y q  bd -
g tv g   d  
, t q  á t  
v  t ó. E  S-
t Ib,  dt y  dt  
ú d bó á óx  
  t   bd 
v  1957, t q   g-
d  (1957-1981)   d dt-
. LS E. DLRMER . MEILLR P. SERRMUEL
S RE PELPE LESMPRI EDR LS LS L. LERRCS EDIRES
ñ   d   tg,  
bdd,  d d  y  
dt  b, dd q  bd-
  tt (Lt et al., 1989). Gb 
& Rkh (2001) ñ   E 
dtá q  b dt 
  d d    t-
v   v q  d  
td, d d v q  -
 d  t g   t-
t   bd  tt.
L  g bdd y 
t á dtd    
xt, hbtt,  
d ó d  tó -
v d  vgtó. E t   
td  áb y bt (-
tó v)  d  ó 
d , g  hdg d  d-
, t  dvdd bóg y 
 d d b (Og et 
al., 1990; V et al., 2006). E E-
ñ  h dd b t,  
q x q  Į d bq 
hy d, gú  td d 
MAGRAMA, d 145.904 K2  1973  
189.543 K2  2011,  t d 
30 (Fg 1). L Į d bq 
h d  t d  g, 
q dyó d 209.785 K2  1973  
169.910 K2  2011 (dó d 19), 
y d  , q b 76.472 
K2  1973 y 64.941 K2  2011 (d-
ó d 15).
E  y  t d b-
d d     d   
d ó d  d ó 
vgt, y q d  tt 
d ,  bdvdd,  g 
d d,  hdg  dt -
 ,  vó d , 
 t y tv d  y  -
t d t. S   tb 
b  b d bt vgt t 
Figura : volución de las superĮcies de bosues, paszales y culvos en spa-
ña ().
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 bd d , t  
á g d tñ. A d d 
 d ñ  tb d 
Bht et al. (1999) b  tt 
t á dd  bd d -
v d   ád ó,  
 d ,  y , 
 t á dód  vgtó -
t  dĮtd  g-
, dd g      
td  h d  d-
d t bt vgt d, 
q d “ d dd. Py-
t et al. (2003)  q  -
 y   vd tb 
 28,3 d  Į d  C d 
C Rdó  1957 (P t), 
t q b  18,1  1996. 
E   d,  bq d 
t  Į d 16,9  
45,3. E  At v d Agó (P 
g)   bdd -
  22 d tt;   tdd 
 65 tá bt  bq,  
28  t y  7  d d 
dt (Vt-S et al., 2005). H-
d et al. (2013) ñ q   -
 d Aq (S d G),  
bq b  15 d tt  
1957, t q  2000 hb d-
d  Į, dá d t 
 ddd d tbq. Ubd et al.
(1999) b    d 
S (P tá) q  x-
tó d 2.313 h ( 35 d  ) 
hb bd d  t 1957 y 1993, 
d  q 2.045 h hb gd  
  d ó vgt, t 
q 267 hb gd  vó -
gv. E   d, V Sbó 
et al. (2009)  d v q   
tñ d dtá d  At 
Gtx (P Ot)   
t b  45 d tt  
1957, t q b  80 y 
 2003. Et b h   
g ó d   3,01  0,11, 
t q  t v dd  
Į d 28,11  6,51.
P t d, dd Į d g 
I  t   t 
Įd d tó. S -
bg,    d lan General para 
la Repoblación Forestal de spaña, b-
d  1939, d  Adtó 
ó dddt   d 
tó t, q  Įó  
 dbó d h á d -
tñ,  d dgdó  
d g d y   td -
 db d . L v 
bb bv ó (-
t  dó d d  -
  t dd dt) y 
dbt: t  dá 
hdóg  d  ó d  
, v d g    
y t  tdd d  d. E 
P d 1939   bó d 
6  d htá  100 ñ, d 
 q 3,5  t  át d 
tó hdóg tt.
Et  ñ 1940 y 2006  b-
  Eñ xdt 5 -
 d htá, g   b d 
 dt úb,  b  
v vd h td x-
dt 1 ó d htá. D t 
Į  d q  3,6 -
 d htá   -
t y 637.900 h d gd -
b b t qd  d 
 . Ht 1994  t 
 xvt   g. 
S bg,   d   d  
. LS E. DLRMER . MEILLR P. SERRMUEL
S RE PELPE LESMPRI EDR LS LS L. LERRCS EDIRES
PAC d 1992, q ó    
1994,  b  d d 
 dó g. L ó d  
PAC   tó d 668.000 
h d  g. E t d  
á td  dtby t 
b  t t d-
d (3.590.000 h;  73) y Į 
td  d  á d g-
ó t t d vht 
(638.000 h;  13) (S.E.C.F.C., 2011). L 
Įg 2 t  vó d  -
tó v  dd t 1940 y 
2006.
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J M. G R    
Gg  1971   Uvdd d 
Zg  dtt   -
td b  tñ, q h t-
d     d 
 vg. P (t 1971 y 
1974)   Itt d Etd P-
 (CSIC), dd 1974  1986   C-
g Uvt d L R (bó d 
 t Uvdd d L R), y dd 
1987   Itt P d Eg 
(CSIC). 
S bv  d vgó 
  td góg d  á d 
tñ,   Į d x  g-
ó  d , tgd  
d  y  vdd h. 
C góg tt   d 
 y dá y  d t-
ó    d hb   
d t. Dt d t  h 
gd v  d vgó, q 
t  vó dd  t-
d b gó d tt y b 
Figura : volución de las repoblaciones forestales ().
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d  d   tbt d 
d dá d vó d -
, ttd d tg  hb  
dh dá y td  -
v gbd  td d  
 vt,  y . E 
tó h ddd,   ú ñ, 
  t d  Ňt á-
 y  b d  d    
 góg y  dá 
hdóg.
Et   d vgó,  
 h ñd,  y  td d  
b d gó  á d tñ, 
dd dd d g    t-
dd, y     ó 
d ,  q d -
t   P t y  t 
dt d St Ib. Et 
  v dtt   
ñ tt d d g (G-R, 
1971, 1976  y b, 1977 y 1978; G-R 
y B, 1978; V y G-R, 1976), 
d     T D-
t: Modos de vida y niveles de renta en 
el repirineo del lto ragón, d  
1974   Dtt d Gg d 
 Uvdd d Zg, y bd 
d ñ d (G-R, 1976 ). 
N btt, t  d vgó 
t t gó   g 
d td    (Agd et 
al., 1980; G-R, 1980, 1988, 1990 y 
2009  y b; G-R & Lt, 1989, 
1990 y 1993). L Įg 3 t  ú-
 d v q  g b 
  t d  b  -
vt d ournal Citaon Report (JCR). S 
b q  y b v 
q d d  d  -
 ñd, t : LCLU, q -
  18 t, bd d   
 bdd (8 t), bq/
tó (4), vdd h (2) 
Figura : mero de veces ue aparecen algunos trminos en los tulos de las 
publicaciones de GarcíaRuiz en revistas CR.
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y gd (2),  q dt q, d -
g ,  dó d  d 
hb   dá d  tñ  
  t d td d 
d 1980, q  bv t 
hy dd h  dá d  
t t: ó d , h-
dg d d y  y g-
, dtt.
E  ág gt  dt-
d  g d   -
tdd  J M. G R b 
b d gó y   
  ó d . S -
 t d g   
t g q d  -
ó. Cd  d     
g d   q  d 
xt d  b,   -
ó t –d  y bv- 
ó t  g vgt 
  tt b  tñ.
3.1 ompleidad de la montaa: la nece-
sidad de interar las acvidades u-
manas
- L tñ   hh , 
  g dvdd tgáĮ y g-
óg,  tt á -
 y t,  vbdd d 
 dd dv   d-
d y  tb d t.
- Dd t dd y htg-
dd    gó y x-
tó dvĮd, dtd   t-
dd d d v. A v dh x-
tó t d y d g 
, dt  vht d 
 t y td  
dt tó . E   
  th d gd.
- L t d tñ  
ág y át vb. E  
 ,  d d  d-
t d v  q   gó 
dd  ád d ó 
y d dd d dd d . E  
gd ,  dĮtd  -
   d y dá y -
 t h  v 
 t d gó td. Et dĮ-
td x –  t-  dbó 
y gó d  tñ ñ  
 ú dd.
S h  Į q t-
d, tt,  t 
t t y vdd h 
 á d tñ (Büg et al., 2004; 
Ng-Bv, 2006; S et al., 2008; 
Zh & Wg, 2011). E  Į -
q  tñ t t t-
t  y  g dvdd -
 y óg, q  h  
t ú y tv  
td d tó t t 
 y vdd h. P t 
d,  dt v td q 
 dg   tñ dg  
gó  d   d -
. Adá,  g ht d ó 
h h td  , -
dĮd  dá d  t y 
 dtbó -t d -
 y . A  xt dd 
bt, y tb t, hy q 
  ó dt d hb, 
q t, v y bd  d-
, t t   gd  
t y d   dá t  -
v    á b, 
 td  gd   
“bt q v d  
 gg,  tg y  , 
t.
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3.2 nterrelaciones entre organización so-
cial  esn del territorio
- L htgdd y gdd d  
tñ h   gó 
   tt y , 
b dtd   d b-
t,   dbdd d  d b 
y   dd d g h  
d t. S t q  vd 
 tñ vt y dĮtd 
q   , q   v 
 t y q t d-
b g t d xtó 
y vó d ,  óg -
 q  gó  (cultura,  
 d) db   y ht 
   tbdd ht  
 t d xtó d  t-
ñ.
- Adá d   gó 
 tb  t q-
ó t  b d d  
y d d dd. E tb  
tt y tbd,   q d -
dvd y d t dd d 
t dñb   y 
dĮd. S bb  t d g  
t d  t dvd ( -
tó d  Casa   At Agó   
b ),  q t  t -
t  ( ones   P).
- E t Į  y  t-
ó  vd d hb  
g d (arcas,  ) -
Į     vd bó y   
d hb   t td 
d tñ, td  d  g-
d   bbg.
- L gó d   -
t   ó   g-
ó  y  tt dgáĮ, d 
t  q t t  Ňy 
tt y v d  -
. L gó     
 q  g h  dt  
d á   h, -
t q  gó d    
 d  tó t 
 t d d bt y  
  q  g h  g-
. U y t  d x  
dd,   t t-
t  Į.
- L tt tñ,   
dvdd b y  vht 
y td d  t 
d t, t  ó -
 y hv,   q td tb 
vt y   q d b d g-
 t  b dĮd. P , 
 ó y vó d   
d   b d dvd,  
d g á    q  
 tát d d  
   g y vh  
t  t   gt.
- L t td d -
tñ ó d t   -
 tb d  d b b -
gd. E t d  hb 
d t qb ttb 
( qb q  v t d-
t g   t d d), t  
hb,  t y  t d 
gó. D g  d Į 
q  ó dgáĮ v-
t t  v   tbdd 
d t, q  tv  t 
Į .
- L  t d tñ  
 d v y tt y 
 gd dĮtd  d 
. LS E. DLRMER . MEILLR P. SERRMUEL
S RE PELPE LESMPRI EDR LS LS L. LERRCS EDIRES
  Ň xt, b td  -
t  ád.
E b d  dó t 
 gó  y  t -
óg ú d  d -
t   gó y vó d 
  t d tñ. L 
v    t b  
vó t   gó d -
   gvt y. 
P  t,  q óg 
d vó h h   -
t d  dd d  y  
gó   , dd 
t tó t  d d -
b  d gó (Wyb & Bx, 
2013). E ó  ,  dt 
á d tñ  d t-
t  d vgó q  -
t,   d,   t d  
t    d 
d gó y    d   
t (M, 2006; Fád- G-
 & Ft, 2012), y,  t d,  
 v d t   -
ó    gó d tt (D-
 et al., 2010; Evy et al., 2011).
3.3 El control desde el exterior: omoge-
neiacin del territorio  simplica-
cin de su esn
- L  t d  tñ -
t  g   gd v d 
ó b  td y   
tó d  b d t 
y g xt. L t d-
d  xt, hd  -
ó t d “in situ dt 
g, td  b  d d 
vd y  t vd dd  dd 
    d d-
t t,  y ó d 
 tñ ñ.
- Dd  t  q  d-
 d gó     d-
 d  dd gb y  t 
dd t    á d -
tñ d  d td-
 d gdd    -
dd /dd b. S t  
t   v d  tñ, 
  y  dd.
- C  Ň b d xt y 
 ó d  tñ   -
d dá y d  d  t 
 dt d  gó 
,  gó v d  hb-
tt y  d b   t-
 d gó: dó d   
gd, bd d  d -
v, Įó y hgó d 
 d , tó d   
 d xt, ó d -
v y  vdd, Įó 
y ó d  xt. P 
 g,  d htgdd   
 d tt y   dvdd y 
dd.
- L vó d d tñ  d 
d v dd d    q 
t  Ň b y d gd 
d dd d  gó . 
P  g,  á á gd 
  d   q á  h-
d d  b gd d 
xt  d d d y  
 d  b.
- E  t t d gó d 
tt,  dd t h td 
q dt  ó   Ň  
y t d d b,  tb 
–y d q dtt-   
 tt dgáĮ (v-
d,  y d  v),  
q bgó  bd d á d 
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vó y  dt t d x-
tó  xgt   d b.
E  ú d dd, tt  -
gó   vgó,  h d 
dd dd  y   d-
ó tv h  dó d 
q  tñ db t   d 
v y   t d  -
dd. S d h q  hb 
d  tñ, dá d d, db 
   tt   
d  tt ,  gó -
tb d   t v-
b,  vó d  bdvdd y 
 vbdd ó d  tt-
. L Uó E t t b-
v dd  Agd 2000 y  
tb Į bg,   ú 
ñ,   ó td d  
vdd y  dd d 
 hbtt d  tñ,   Į d 
q t   d  -
v d vt, gó, 
y y t (v t-
) tt   bó     
 d   b (Gh et 
al., 2007; Mt et al., 2006; Gt et al.,
2007; Má-Odñ et al., 2011). 
3.4. La descoordinación espacial entre 
fondos de valle y laderas
- L dtó  t t d 
gó   ddó t 
dt t d   v. P 
 g,  d d v y  á 
óx   ú d bó x-
t  d tĮó, 
t q  d  g y 
bd. E t txt,  d 
 bd v d  d v 
y d á d t, tt   d-
 b y d    t b-
 y .
- L tvó xt  tó 
t   b -
t,  tó d b y  
tó d tt t-
. E td  , dh tvó 
h tbd á  dg q  
 tt vb   -
 d  bó v y  d-
 d t d gó tb.
- L b t  -
  Į bt y ó-
, td  Etd b xt 
Į ( 25 d P d At 
Agó Odt,  ). L -
  -ó y 
óg : ()  dty á 
d vgtó t, yd g 
qg, ()  tbdd ó 
   t ,  tv d , 
    vt d d dd  
t t d  , () d-
dd d t d tó  
ó d  d t;  
 t d t d bd -
ó vd t d ó, (v) -
ó d  y d ú d 
d, (v) dó d ú d 
bó, (v) dó d   
gd, d ú d xt, 
dd d dd d t y v d 
 t.
- L g d bó -
t v ñd d  -
tó d d   d  y 
g d v,  q t -
tó  v d vd y ydó  Į 
bó. S bg,   d -
 h dtd q  b 
v  gó y  bd-
 d b. A  tbyó,   
d, q  hbtt d  tñ  
d   y   b 
. LS E. DLRMER . MEILLR P. SERRMUEL
S RE PELPE LESMPRI EDR LS LS L. LERRCS EDIRES
 d  t d bó 
Į, y,  t d,  vd d 
t, q gó   tó d  
áb,  q dqbó  y  
xtó g y tó  
d  gó , v-
d  xd tt   d  hb-
tt d h b.
- L tó d b  -
ó  bt d g  hdt-
dd   . S tó d 
 g  d htá, -
d b y – -  -
. S ó  d d v, 
   gó d  tñ, 
ó  dtbó dgáĮ-
,   dó d b, y  
dd d   ,  q d 
g   gó d  d y  
dgdó d . E t d, 
J M. G R t   dd 
d t  tt t d 
 gb,  q xg   x-
vt       
  ó tg d   y 
tdd d  tt.
- L b t d  d 
,  bd gv d  
d y  vó d  d 
d v,  d d   
  tó d b,   
d t y  d t,  
tó d tt y  b-
ó d  dd d  b 
y d d v. D t  g  
t t    á 
, d   d d v, 
q tby  dg ú á 
  d . A,  b   
P q  ó d    
d d v    g 
  dó d xt 
y  bd d d y t   
d.
E bd d ,  t-
ó y  t d  b -
g t y, qá,  á  
q    bbg t (G-
-R & L-Rt, 2011; Má-T-
d et al., 2012). L tbó d J 
M. G-R   tt d g 
d  t ñd  . S 
d Į, , q h d  d 
  . A,  -
,  bd d  tá t 
dd   d  vgó, d-
td dt  ñ 1984-1985 d 
 yt  Įó úb 
(G-R et al., 1985), q h d -
vd ht  tdd. U t 
d   b d dt cous  d 
13 d  d 2014 v q  -
g 2.223 dt b and aban-
donment, d  q 21  Įd  
G-R, q   gd t  
ú d dt. Hy q ñ 
q   dt b  
bdd  bó  1973 y q 
 td  dd d  tt ó  
b 19 dt. Ctád-
   dó b Eñ, -
gd   b S, hy q dt 
q G-R Įg  t á 
Į  and use canges (17 d  
733 dt bd), and cover 
cange (12 d  295), gd  and 
abandonment (17 d 259) y  and refo-
restaon (5 d 72).
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
H t ñ J M. G R 
yó  t dt,   q y  -
tt  t d tt  -
 y  á d  dó -
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-t d  b d ó 
d ; t q g  -
 v   tt Į d 
 ú ñ,   d  
ó d t d tó 
   d   y  ttó d 
q t b ty  -
 tt   vó d 
 bdvdd,   t y 
 v d  t. Eñ 
 h d   t txt, -
ád  td  dt , 
q v dd      (L-
t & Vt-S, 2012; St 
et al., 2013), y  q y dv: 
tg y Įó d  b 
d ó d ;  d v-
gtó; dá, tt y -
ó d ; bd d   
á d   y   
  hdg,   ó,   -
,   d,   t t; 
bó y d d  (L-
t, 1990; Vt-S et al., 2005; H 
et al., 2008; R et al., 2008; S et 
al., 2008; G-R & Ló Búd, 
2009; D B et al., 2010; Má-Od-
ñ et al., 2011, t t h).
E  d ú dd  d 
Į h ttd d x  -
b   tt td  
x t  t bt 
y   d hb   gó 
 d  y , g q 
tá y t   b d J M. 
G R dd  . Itt 
 t hb – d t-
 y t  v  d 
 t d gó d tt   
 t htg y   
 tñ. A,   d,  -
 q x  b gtd 
dd  d g , yd 
t   dbó,  dt-
tó dgáĮ,  dgó 
,  dá d  d,   
Ň d  d t. P t 
d, td  t d t b, 
tád      
d  y   dá d  -
ó d  y  . E hb 
 t tgd   -
t   q  b  t 
t td   ht 
ó d tt y   g-
ó t. E dĮv, tt d tg 
 t h  vd d 
b y t d t; td  
  Į d t ó y t-
tg   d tb d  
tñ.
E  h bd tt 
  t ó, 
bt y Į,   -
dd h vd á  dd bt 
y t d tt   tb-
t d vdd ó y  
 dt d  t    -
vó. S bg,  td d -
 h td  t   -
vgó d J M. G R, q 
Ň  q q t t 
 tó t  d  y  -
tó tó, d y t,  
q  dt d  vd d. E, 
dá,  t y tv   
góg td   t 
d  hh q  g   t-
 d   y  h. 
H td ó d  h 
 q J M. G R bó h 
á d 30 ñ y g d-
d    d  d, q 
ó t h d  d 
. LS E. DLRMER . MEILLR P. SERRMUEL
S RE PELPE LESMPRI EDR LS LS L. LERRCS EDIRES
xt. E  d P y d St-
 Ib, y d td  tñ -
dtá,  d td   
tt b gó y ó 
d tt, b   dt-
 d  vht gg-
d   htgdd d  t-
ñ, y   ó d hb   
dá d   y bt d , 
  dd – dĮv- d  
t t.
5. AGRADECIMIENTOS
 llega el apartado s iportante y puede ue 
tabin el s dicil por la liitacin de es
pacio. Para nosotros escribir otro capítulo sería 
casi s fcil despus de tantos años de vi
vencias en con. Dos de nosotros conocios 
a os Mari coo alunos veinteañeros apa
reci ante nuestros ojos y entes de novatos 
un profesor ue ipara clases esulantes 
uy cuidadas y con planteaientos rigurosos 
y ordenados. Conviene recordar ue en aue
llos años la etodología docente se basaba en 
la palabra y la piarra y de ve en cuando en lo 
ue entonces se llaaba linas. En sus cla
ses ientras paseaba entre las esas del aula 
con el nico apoyo de una peueña ca ue 
coo uco contenía una denicin y  o  
palabras descubrios ue la eograa epli
ca ucas de las preguntas ue nos aceos 
a diario sobre el territorio el edio abiente 
la sociedad el paisaje o la econoía. Pudios 
eplicarnos poru unas añanas aanece
os con nieblas la lgica de la distribucin del 
coercio en una ciudad o las interrelaciones 
entre guerras y econoía. osotros coo la 
itad de los alunos de cada curso al llegar 
cuarto elegios la especialidad de eograa. 
tras dos tabin descubrios la eograa 
s apasionante en buena parte a travs de 
sus escritos ue nos recoendaban frecuente
ente nuestros profesores. Este eco nos io 
crearnos la iagen de un tal arcíaRui coo 
un gran gegrafo de los libros de otras pocas 
no pensbaos ue siguiese vivo y tan cerca 
Recordaos auel día die años atrs cuando 
nos counicaron ue os Mari necesitaba dos 
estudiantes para epear a trabajar en su eui
po. Era algo increíble.  desde auel día todo a 
sido aprender y disfrutar a su lado forarnos 
coo gegrafas coo personas.
eos tenido el privilegio de trabajar apren
der y convivir día tras días durante ucos 
años. os eos beneciado de su creavidad 
enore capacidad de trabajo de su espíritu 
inuieto y rigor cienco. os a transido 
su pasin por counicar los los avances 
a los colegas y a cualuier po de pblico. e
os asisdo al goteo constante de llegada de 
jvenes invesgadores a los ue su inagotable 
paciencia a ido forando. Siepre ene una 
palabra de nio una frase de apoyo y il tra
bajos ue coparr para encauarles el futuro. 
os Mari a sabido crear euipos de invesga
cin sustentados en el dialogo colaboracin y 
entendiiento. Siepre a sido un jefe ue a 
esulado la iniciava personal de todos y de 
cada uno prestando su apoyo y consejo cuando 
era necesario pero aniando connuaente a 
volar solos a buscar un bito de desarrollo 
propio por uy disnto ue fuera del suyo y 
seguirlo asta donde nos pudiera llevar nuestra 
propia capacidad y esfuero.
Los ue raos este capítulo eos tenido la 
oportunidad y la gran suerte de tenerte coo 
aestro copañero y sobre todo coo un e
celente aigo. Una persona cercana. En todo 
oento eos encontrado su puerta abierta 
para ue con su saber ver las cosas su facilidad 
para encontrar un ilo conductor en un babu
rrillo de ideas nos diera consejo acerca de tal o 
cual accin de co afrontar algunos envites 
de la vida o de co coportarnos ante algu
na decisin.
os Mari no es perfecto (y uin lo es) pero 
el balance de su vida de intensa dedicacin a la 
invesgacin cienca a sido uy frucfero al 
alcance de uy pocos. Sigue siendo un ejeplo 
de constancia y de ilusin de espíritu cien
co y de ecelencia profesional de ayuda en el 
trabajo y en lo personal y un ejeplo de pa
sin por la eograa bien eca. Por todo ello 
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le vaos a ecar de enos aunue sabeos 
ue seguir siendo un apoyo y ue  nos colare
os en sus pensaientos ientras asciende a 
una cubre pirenaica o a la Plana de aragoa 
ientras copra ueso iel y vino en un er
cadillo rural. Siepre estars con nosotros.
Este trabajo se a realiado con el apoyo 
nanciero de los proyectos: IDIC (CL
C) e IDRCES (CL
C y ) nanciados por el Ministerio de 
Econoía y Copevidad (obierno de Espa
ña).
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